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Historie som fortælling – historie i æteren
Problemfelt og motivation: Historieformidling og historie som fortælling 
I 1980´erne rejste postmoderne historikere som Keith Jenkins og Hayden White spørgsmålet 
om ”historie som historie”, eller ”history as story”. Ifølge Keith Jenkins konstruerer historikeren sin 
egen fortælling om fortiden, idet det er umuligt at skrive ”wie es eigentlich gewesen”. Historikeren 
er altså historiefortæller på linie med en skønlitterær forfatter. Hele det postmoderne opgør med de 
store fortællinger og afvisningen af én sand udlægning af fortiden drejede sig på mange måder om 
narrativitet og fik stor indflydelse på historiefaget. Enhver historiker, der i en eller form skal 
videreformidle historisk viden, må tage stilling til, om fremstillingen skal antage form som en 
fortælling eller ej. Og hvis man vælger den narrative tilgang, må man beslutte, hvilken historie det 
er, man ønsker at formidle, og om man overhovedet kan tale om én historie, eller om der snarere er 
tale om flere historier. Jeg synes, det er interessant at se på, hvordan formidlingsprocessen 
forvandler det levede liv, den endeløse række af begivenheder og de utallige individuelle 
handlinger, der tilsammen udgør historien, til ”små” historier med en begyndelse, en slutning og 
ofte en vis pointe. Hvordan opdæmmer historikeren historiens uafbrydelige strøm og danner 
afrundede fortællinger deraf? Skal man som historiker bestræbe sig på at formidle objektiv viden, 
eller skal man præsentere forskellige fortolkninger af fortiden? Hvordan spiller den valgte 
formidlingsform sammen med indholdet? Problemstillingerne er i høj grad aktuelle for de 
historikere, der arbejder i mediebranchen, hvor ”den gode historie” er mantraet, hvad enten der er 
tale om skrevne medier, tv eller radio. 
Radiomediet er en de mange formidlere af historisk viden. Jeg har længe haft stor interesse 
for radiomediet, som jeg synes har nogle helt unikke egenskaber i forhold til vidensformidling.
Den britiske medieforsker Andrew Crisell konkluderer i sin artikel om BBC´s Radio 41, at 
radiomediet er mere velegnet til at formidle ”intellektuelt” stof, end fjernsyn er. Fjernsynets billeder 
skaber følelser hos seerne, snarere end at formidle faktuel viden. Radiomediets styrke ligger i 
ordene (i modsætning til billederne), som Crisell definerer som informative, deskriptive, analytiske 
og intellektuelle. For at bruge en klassisk dikotomi, kan man sige, at hvor fjernsynet taler til 
1 Crisell, Andrew: Look with Thine Ears. BBC Radio 4 and Its Significance in a Multi-Media Age, i More than a 
Music Box. Radio Cultures and Communities in a Multi-Media World, Berghahn Books, 2003 (polygons: Cultural 
Diversities and Intersections, vol. 8)
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følelserne, henvender radioen sig til fornuften. ”Radio, on the other hand, has an advantage even 
over the printed text in being entirely non-visual and can thus act as a `secondary´ intellectual  
medium – one through which we can absorb many if not all forms of information and ideas while 
being free to do something else.”2  Under mit praktikophold er det blevet klart for mig, hvor mange 
spørgsmål om forholdet mellem historie og historiefortælling, man skal tage stilling til, når man 
producerer et radioindslag om et historisk emne. Skal man f.eks. skrive i datid for at understrege, at 
der er tale om fortidige begivenheder, eller skal man vælge nutidsformen, der virker bedre rent 
fortælleteknisk? Jeg synes, det er oplagt at dykke længere ned i disse problemstillinger, så jeg på 
kvalificeret vis kan tage stilling til dem, når jeg engang skal ud og forene mine to fag Historie og 
Journalistik. Jeg har valgt at beskæftige mig med et historieprogram fra BBC´s Radio 4;  A History 
of the World in 100 objects. Programmet er radiostationens højst profilerede historieprogram, 
hvilket bl.a. betyder, at man kan downloade udsendelserne i modsætning til de øvrige programmer, 
som kun kan genhøres en uge, efter de er blevet sendt. A History of the World in 100 objects er en 
programserie på 100 afsnit, der fortæller ”the history of humanity” ud fra 100 udvalgte 
museumsgenstande. Det er direktøren for British Museum, Neil Mac Gregor, der står bag 
udsendelserne, som han både skriver og speaker. Programserien er en del af et større projekt, der 
indbefatter 350 britiske museer, skoletilbud og en stort anlagt hjemmeside3 med bl.a. et virtuelt 
museum, hvor alle kan bidrage med billeder af genstande. Radio 4 er en af BBC´s ti radiokanaler og 
svarer nogenlunde til det danske P1. På BBC´s hjemmeside kan man læse, at: ”The remit of Radio 4 
is to be a mixed speech service, offering in-depth news and current affairs and a wide range of  
other speech output including drama, readings, comedy, factual and magazine programmes.The 
service should appeal to listeners seeking intelligent programmes in many genres which inform, 
educate and entertain.”4 BBC er Storbritanniens public service-udbyder af radio og tv og er verdens 
største radio- og tv-netværk. BBC er en stor inspirationskilde for DR og har således indflydelse på 
det danske mediebillede. 
Problemformulering
Hvilke fortælleformer anvendes i to udvalgte radioudsendelser i programserien  A History of  
the World in 100 objects fra BBC Radio 4, og hvordan understøtter de historierne om 
verdenshistorien, som fortælles i udsendelserne? 
2 Crisell, Andrew, s. 10
3 http://www.bbc.co.uk/ahistoryoftheworld/ 
4 http://www.bbc.co.uk/aboutthebbc/services/channels_radio.shtml 
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Afgrænsning
 Jeg går i teksten ud fra, at de to udsendelser er et produkt af Neil Mac Gregors 
dispositioner. Jeg er klar over, at han ikke er alene om udsendelserne, og at man godt kan anskue 
BBC som den egentlige afsender. Men for at forenkle den sproglige fremstilling beskriver jeg Neil 
Mac Gregor som afsender, idémand, producent, tilrettelægger mm. af udsendelserne. Det kunne 
være interessant at undersøge baggrunden for programserien, den valgte programform og 
fortællestil samt den redaktionelle arbejdsproces, men det ligger uden for denne opgaves 
rækkevidde. 
Kildevalg og metode 
Til min analyse har jeg valgt at beskæftige mig med to udsendelser i programserien, nemlig 
den første5 og den tredivte6 (som i skrivende stund er den sidste) udsendelse, da de tilsammen åbner 
op for forskellige indgangsvinkler på min problemformulering. I den første udsendelse tager Neil 
Mac Gregor udgangspunkt i en egyptisk mumie og redegør for sin indgangsvinkel til det at fortælle 
en verdenshistorie. I den sidst tilgængelige udsendelse dykker Neil Mac Gregor ned i Konfutses 
samfundsteorier med afsæt i en 2500 år gammel bronzeklokke fra Kina. Den første udsendelse 
skiller sig ud fra de øvrige i programserien, idet den i høj grad er en programerklæring, hvor Neil 
Mac Gregor fremlægger sit syn på, hvordan man skal gå til en så kompleks størrelse som en 
verdenshistorie. For at få et størst muligt tidsmæssigt spændvidde har jeg valgt udsendelse tredive. 
Det ville have været interessant at inddrage den allersidste udsendelse i programserien, som tager 
udgangspunkt i et VISA-kort, da det ville have åbnet op for en diskussion af forskellen på at 
formidle samtidshistorie og stenalderhistorie. Men da programserien ind til nu ikke er nået længere 
end episode 307, har det ikke været muligt. Jeg har anvendt udsendelsernes manuskripter, som er 
tilgængelige på programmets hjemmeside, og har tilføjet tidsangivelser og anvendte lydeffekter for 
at få en fuldstændig afskrift af de to udsendelser8. 
I min analyse af udsendelsernes fortællestil bruger jeg journalistiske analytiske redskaber, 
såsom dramaturgiske modeller. Til min diskussion af udsendelsernes forhold til det narrative 
5 Sendt d. 18. Jan. 2010 kl. 09:45, d. 18. Jan. 2010 kl. 19:45 og d.  19. Jan. 2010 kl. 00:30 på BBC Radio 4. 
Tilgængelig på http://www.bbc.co.uk/ahistoryoftheworld/objects/sogITE3FSKStlk12qd2W3w
6 Sendt d. 26. Feb. 2010 kl. 09:45, d. 26. Feb. 2010 kl. 19:45 og d. 27. Feb. 2010 kl. 00:30 på BBC Radio 4. 
Tilgængelig på http://www.bbc.co.uk/ahistoryoftheworld/objects/Fh59-tI4TViuv1RSsx0qhQ
7 Og nu holder en pause, inden de næste 30 sendes. 
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historiebegreb har jeg udvalgt en række tekster, der hver især har bidraget med pointer, som har 
været anvendelige for analysen. Af hensyn til projektets begrænsede sideantal har jeg lagt større 
vægt på at finde brugbare perspektiver, end på at male et fuldstændigt billede af den samlede 
litteratur om og de teoretiske positioner inden for emnet historie og fortælling.
Historie og fortælling 
Den britiske historiker Lawrence Stone kunne  i november 1979 se sin artikel The Revival of  
Narrative: Reflections on a New Old History på tryk i fagtidsskriftet Past and Present9. Her 
redegjorde han for det skifte i historiefaget, som han havde observeret i de foregående år, og 
konkluderede at, ”..."narrative" will have to serve as a shorthand code-word for all that is going 
on.”10. Det Lawrence Stone mente, der var gang i, var det paradigmeskifte, vi i dag kender under 
hovedoverskriften postmodernismen. Stones artikel er en førstehåndsberetning om denne afgørende 
forandring for hele det humanistiske forskningsfelt, og meget er sket siden. Men Stones 
karakteristik af den narrative historiefortælling er stadig anvendelig. Stone bruger et citat fra den 
britiske Hugh Trevor-Roper til at beskrive den nye tilgang til historiefaget: "the study not of  
circumstances, but of man in circumstances11”. Der sættes altså fokus på de menneskelige aktører, 
og den narrative historieskrivning er desuden deskriptiv, snarere end analytisk. Stone kommer med 
en vigtig pointe, når han fastslår, at den nye narrative historieskrivning ikke kun drejer sig om 
hvilken form, man præsenterer sine forskningsresultater med: ”Narrative is a mode of historical  
writing, but it is a mode which also affects and is affected by the content and the method.”12 Den 
narrative historiefortælling, som Stone beskriver, er således ikke blot et spørgsmål om at gøre noget 
til en fortælling, men om en ændret historieforståelse, hvor man beskæftiger sig med helt andre 
spørgsmål og anvender andre kildetyper. I 1980´erne var mikrohistorie og mentalitetshistorie den 
nye cutting edge historieskrivning, og fokus flyttede fra de kvantitativt baserede økonomiske og 
demografiske studier af fortidens samfundsliv til mere bløde og individorienterede studier af 
værdier, følelser og tro.  Et vigtigt aspekt ved dette emneskifte og ved mikrohistorien er 
niveauspørgsmålet og forholdet mellem den ”lille” og den ”store” fortælling om fortiden. Når 
mikrohistorikere beskriver livet i en enkelt landsby, er det for at opnå en bedre forståelse af større 
sammenhænge, en mekanisme den amerikanske antropolog Clifford Geertz beskriver 
9 Stone, Lawrence:  The Revival of Narrative: Reflections on a New Old History, i Past and Present 85, 1979
10 Stone, s. 24
11 Stone, s. 21
12 Stone, s. 4
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således:”Small facts speak to larger issues”13. Den induktive tilgang betyder altså ikke, at 
mikrohistorien står i opposition til makrohistoriens store spørgsmål om, hvad der driver den 
historiske udvikling, men indgangsvinklen er en anden.  
Lawrence Stones artikel har titlen The Revival of Narrative: Reflections on a New Old 
History, for den narrativitet, som han observerede, var ikke noget nyt fænomen, men genoptagelsen 
af en tidligere historieforståelse. Den danske historiker Bernard Eric Jensen skriver i Historie – 
livsverden og fag om det narrative historiebegreb, som kendetegnede ”the old history”. Det før-
moderne historiebegreb, som bl.a. kom til udtryk i Ludvig Holbergs Danmarkshistorie fra 1730
´erne, beskriver Jensen således: ”Historie bliver helt bogstaveligt forstået som det at fortælle 
historier, dvs. at frembringe fortællinger om det virkelige liv, og de historier skal skrives for, at  
andre kan læse dem og lære deraf.”14 Denne forståelse af historie som en disciplin mellem kunst og 
kundskab var fremherskende frem til den videnskabliggørelse af faget, der tog fart i 1800tallet. Der 
er således et slægtskab mellem den før-moderne og den postmoderne historieskrivning, idet begge 
perioder arbejder med et narrativt historiebegreb, som Jensen definerer således: ”...historie forstås  
som det at fortælle historier.”15  
Som allerede påpeget er narrativ historieskrivning ikke kun et spørgsmål om dekorativt 
indpakningspapir, men et eksempel på at form og indhold gensidigt påvirker hinanden. Bernard Eric 
Jensen berører dette spørgsmål i sin gennemgang af Hayden Whites teser om det narrative 
historiebegreb. Den amerikanske idéhistoriker Hayden White udgav i 1973 sit hovedværk 
Metahistory, der i dag er en del af den historieteoretiske kanon. Her beskriver White, hvordan 
historikere i lige høj grad opfinder som finder deres sandheder om fortiden. Historikere arbejder 
nemlig ud fra bestemte troper, som afgør hvilken plotstruktur, deres fremstilling af fortiden får. 
Valget af fortælleform eller trope hænger uafløseligt sammen med historikerens analyse: ”Hvordan 
en bestemt historisk situation skal fremstilles, afhænger af historikerens fine fornemmelse for at  
koble en bestemt plotstruktur sammen med et sæt historiske begivenheder, som han ønsker at  
forlene med en bestemt slags mening.”16 I Whites optik er det udelukkende historikerens valg, der 
afgør hvilken trope, der anvendes, da det historiske kildemateriale ikke i sig selv lægger op til en 
bestemt plotstruktur. White er dog ikke rendyrket konstruktivist, idet han fastholder, at det er muligt 
13 Harbsmeier, Michael: Mikrohistorie – et plaidoyer, i Den Jyske Historiker 85, 1999, s. 8
14 Jensen, Bernard Eric:: Historie – livsverden og fag, Gyldendalske boghandel, Nordisk, 2003 s. 49
15 Jensen, Bernard Eric, s. 50
16 Jensen, Bernard Eric, s. 156
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at fastslå fællesgyldige kendsgerninger om historiske forhold. Men Whites teser bidrager til, at den 
skarpe skelnen mellem kunst og kundskab, som 18- og 1900tallets positivister foretog, opblødes. 
Med disse pointer fra faghistorien i ryggen vil jeg nu vende mig mod et stykke moderne 
historiefortælling i en genre for sig selv, nemlig radiomediets historieformidling. 
 
A History of the World in 100 objects: En verdenshistorie af uendelige 
forbindelser
I den første udsendelse af A History of the World in 100 objects præsenteres programidéen, 
hvilket betyder, at udsendelsen har karakter af metodeafsnittet i en akademisk afhandling. 
Museumsdirektør Neil Mac Gregor gør klart, at programserien fortæller ”a history of the world” og 
ikke ”the history of the world”17. Han understreger denne pointe ved at fortælle, at 
museumsgæsterne på British Museum foretager hver deres genstandsudvælgelse og dermed skaber 
hver deres rejse gennem tiden. Neil Mac Gregor formidler dermed det videnskabssyn, der i høj grad 
har præget den humanistiske forskning siden 1980´ernes opgør med ”de store fortællinger”. 
Museumsdirektøren konkluderer, at museumsgæsterne “...will find, [...] that their own histories 
quickly intersect with everybody else's - and when that happens, you no longer have a history of a 
particular people or nation, but a story of endless connections.”18 Begrebet interconnectedness, der 
her introduceres, er fundamentet for udsendelserne og udgør den  overordnede ramme for 
programmets verdenshistorie. Der sættes fokus på forbindelserne mellem verdens kulturer og på, at 
vi som verdensborgere er forbundne. Udsendelsen  præsenterer ikke andre tilgange til 
verdenshistorien, og den forbundne verdenshistorie formidles af både Neil Mac Gregor og de 
deltagende ekspert- og erfaringskilder. 
Udsendelserne varer kun 14-15 minutter, så vi får som lyttere ikke en lang og grundig 
gennemgang af menneskehedens historie, men derimod en række nålestik, hvilket hænger godt 
sammen med ideen om de mange forbundne verdenshistorier. De to udsendelser bevæger sig på to 
planer; de små fortællinger om mumien og klokken og de store fortællinger om den forbundne 
verdenshistorie og om fortidige tankesæts betydning for nutidens samfund. Udsendelsernes anslag 
og afslutning slår begge temaet for den store fortælling an og understreger dermed, hvad vi som 
17 Bilag A , s. 2
18 Bilag A , s. 3 
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lyttere skal bide mærke i. Neil Mac Gregor fortæller de store historier og bruger de små som 
indgangsdør, idet han fortæller ud fra genstandene; ”And I'm going to tell this story exclusively 
through the 'things' that humans have made.”19 Dette forhold tydeliggøres i programbeskrivelserne 
på hjemmesiden, hvor det er de store spørgsmål om historiens udvikling, der tages udgangspunkt i: 
”Why did farming start at the end of the Ice Age? Clues remain in objects left behind”20 Neil Mac 
Gregor har således valgt at formidle forskellige analytiske perspektiver på historien og på, hvordan 
vi forholder os til historien, frem for en mere begivenhedshistorisk og beskrivende tilgang. 
Fortæller og sprog
Direktør for British Museum Neil Mac Gregor er den gennemgående fortæller i 
programserien. Med en velartikuleret og engageret stemmeføring guider han lytterne rundt i det 
audio-museum, som udgør den gennemgående scene for udsendelserne. Han går personligt til værks 
og kommer med flere ytringer om, hvor fantastisk det er at være museumsleder på British Museum 
og fortæller i den første udsendelse om hans første besøg på museet som dreng. Den personlige 
fortællestil skaber identifikation hos lytteren, som føler sig i trygge hænder hos den begejstrede 
museumsguide. Selvom Neil Mac Gregor optræder med stor autoritet i kraft af sit dannede sprog, er 
han ikke en alvidende fortæller, men benytter sig af forskellige ekspertkilder. Neil Mac Gregors 
sprog, og i øvrigt også ekspertkildernes, er skoleeksempler på godt radiosprog21. Der er luget ud i 
fremmedorderne, de lange ord og de passive sætninger. Til gengæld er sproget levende og 
billedskabende, og museumsgenstandene beskrives levende ud fra genkendelige sammenligninger. 
Hornedjitef og perler på en snor
Den første udsendelse berører mange forskellige emner, der alle føres sammen med mumien 
af den egyptiske præst Hornedjitef fra Theben 300 f.Kr., der blev fundet i 1820. Udsendelsen består 
af en række fortællinger, og man skal være en opmærksom lytter for at få dem alle med. 
Fortællingerne præsenteres som perler på en snor22, og nogle af dem er yderligere opdelt i flere 
afsnit. Vi hører om en eksploderende stjerne i 1000tallet, den forbundne verdenshistorie, det at 
19 Bilag A, s. 1
20 http://www.bbc.co.uk/ahistoryoftheworld/programme 
21 Som beskrevet i f.eks. Ellerbæk, Thorkild: Radiobogen, Forlaget Ajour og DR Multimedie, 2002, s. 150-160
22 Som i den dramaturgiske model ”Perler på en snor”. Se bilag B 
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fortælle historie gennem genstande, Neil Mac Gregors barndomsbesøg på museet, det 
videnskabelige arbejde med mumien, den religiøse baggrund for den egyptiske mumificering og om 
tilbagelevering af kulturarv.
 Neil Mac Gregor, den indiske økonom Amartya Sen og Ahdaf Souief, der er egyptisk forfatterinde, 
redegør alle for den forbundne verdenshistorie. Amartya Sen fremlægger sit syn på 
verdenshistorien: ”...when we look at the history of the world, we're not looking at the history of  
different civilisations truncated and separated from each other. They've a huge amount of contact  
with each other, there is a kind of inter-connectedness.”23 Den indiske Nobelpristager tager afstand 
fra “the Clash of Civilizations” og fastslår, at i det store billede har forholdet mellem verdens folk 
ikke været præget af fjendtlighed. Forfatterinden Ahdaf Souief bliver i kraft af sin egyptiske 
baggrund brugt som erfaringskilde, der skal tage stilling til, om det er i orden, at dele af den 
egyptiske kulturarv befinder sig på britiske museer. Souief svarer helt i tråd med den overordnede 
fortælling om den forbundne verdenshistorie: ”It reminds us of ages of colonialism, yes, but it also 
reminds the world of our common heritage.”24 Udover spørgsmålet om tilbagelevering af kulturarv, 
som her behandles, kommer udsendelsen også ind på teknologiske hjælpemidlers betydning for 
historikernes arbejde. Og endelig hører lytterne om mumien fra Theben. Den narrative 
historieskrivning, Lawrence Stone karakteriserede, var deskriptiv snarere end analytisk. Men i 
denne  radiofortælling er hovedvægten lagt på udlægningen af den forbundne verdenshistorie. Den 
berettende og beskrivende fortælling om mumien fylder meget lidt i udsendelsen, og Hornedjitef 
bruges primært som case, der illustrerer og samler ideen om interconnectedness. Det analytiske 
niveau fylder således størstedelen af denne udsendelse. Udsendelsens narrative forløb med de 
mange små fortællinger, der bindes sammen af tilknytningen til Hornedjitef, er en direkte afspejling 
af programmets bagvedliggende forståelse af verdenshistorien. Ideen om den forbundne 
verdenshistorie anskueliggøres i den indledende beskrivelse af en stjerneeksplosion i 1000tallet, 
som mennesker i hele verden kunne se25. Stjernefortællingen slår udsendelsen og programseriens 
tema an. Vi hører om et bevaret levn fra fortiden, som fortæller om den forbundne verdenshistorie, 
hvor mennesker fra alle verdensdele blev påvirket af samme hændelse. 
Problematisering
Jeg synes ikke, at koblingen mellem de to fortælleplaner er vellykket i udsendelsen. Jeg får 
som lytter fornemmelsen af, at den spændende gamle mumie fungerer som lokkemad, og når jeg så 
23 Bilag A , s. 3
24 Bilag A, s. 5
25 Bilag A, s. 1
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er fanget ind, får jeg den forbundne verdenshistorie og de andre mere akademiske tematikker 
serveret. Jeg savner mere viden om mumien og den tid, den stammer fra, altså interesse for mumien 
i sig selv. Historien om den forbundne verdenshistorie har karakter af politisk korrekt ideologi om et 
globalt fællesskab, og selvom Neil Mac Gregor gør klart, at han kun fortæller én verdenshistorie 
blandt mange, bliver den forbundne verdenshistorie formidlet som den eneste udlægning. Vi 
præsenteres ikke for andre tilgange, så selvom formsproget er pluralistisk og kalejdoskopisk, er 
budskabet entydigt. Jeg synes, det er problematisk, at Neil Mac Gregor ikke formulerer eksplicit, at 
udsendelsen handler om den forbundne verdenshistorie som én blandt flere tilgange til historien. Og 
så undrer jeg mig over, at man laver en udsendelse, der, som allerede beskrevet, gør det ud for de 
indledende manøvrer i en akademisk afhandling. I første del af en afhandling er formålet at 
redegøre for de antagelser og den metode, der ligger til grund for de sider, man nu skal til at læse. 
Men som radiolytter hører man sjældent alle udsendelser fra start til slut, og man kan ikke bladre 
tilbage til indledningen. Og det er vist for meget forlangt, at man uge efter uge skal huske på, at den 
forbundne verdenshistorie er programseriens grundlag. Hvis man virkelig ønsker den forbundne 
verdenshistorie som ramme for de 100 udsendelser, ville en en fast indledning, hvor der på  kort tid 
redegøres for ideen, være langt mere virkningsfuld. Det ville kunne gøres på samme måde som den 
eksisterende indledning med mange citatklip, lydbidder og musik. Det er denne funktion, 
stjernefortællingen har, men på en meget subtil og indirekte måde som jeg finder problematisk. 
Ideen om den forbundne verdenshistorie formuleres ikke eksplicit, og anslaget forvirrer mere, end 
det rammesætter. Vi får ingen konkrete faktuelle oplysninger om eksplosionen eller om den lyd af 
eksplosionen, der er bevaret den dag i dag, og som vi hører i udsendelsen. Stjernefortællingen 
skaber et betagende indre billede på min indre billedskærm, men jeg forvirres samtidig over de 
manglende oplysninger, for hvad var det dog for en lyd, og var der virkelig pyramider i Mississippi 
på stjerneeksplosionens tid, som Neil Mac Gregor fortæller? Desuden varer minifortællingen kun 
omkring et minut, og udsendelsen bevæger sig derefter videre til præsentationen af programideen. 
Man når som lytter ikke at fordøje stjernefortællingen og reflektere over, hvordan den relaterer sig 
til mumien og verdenshistorien. Man kan sige, at fortælleglæden og det subtile formsprog tager 
overhånd til fordel for faktuelle oplysninger og den direkte italesætning. 
Hollywoodmodellen og den kinesiske klokke
Udsendelser i en programserie følger normalt samme skabelon, så lytteren får det indtryk, at 
alle udsendelserne vil have samme karakter som den første udsendelse, men det er ikke tilfældet 
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her. Udsendelsen om bronzeklokken er meget mere straight forward og rolig og behandler kun et 
hovedemne i modsætning til den første kalejdoskopiske udsendelse. Der er kun to medvirkende i 
udsendelsen og færre reportageelementer, hvilket betyder, at lydbilledet er mere afdæmpet, og at der 
ikke er så mange scene- og emneskift som i den første udsendelse. Udsendelsen følger i grove træk 
dramaturgien i den såkaldte Hollywood-model26.  Efter udsendelsens anslag siger Neil Mac Gregor: 
” ..through this bell I'm going to be exploring Confucius's ideas of how a society can work in  
harmony”27. Præsentationen af emnet fortsætter derpå med citater fra de medvirkende, der danner 
underoverskrifterne for udsendelsen, og med klokkespil, så vi kan lære klokken bedre at kende. Her 
er ikke tale om en gængs konflikt mellem to parter, som vanligvis i Hollywood-modellen, men om 
en fortælling der skifter mellem to planer: den lille historie om bronzeklokken og den store historie 
om Konfutses samfundsteori. Udsendelsens klimaks er den kinakyndige redaktør Isobel Hiltons 
udlægning af, hvordan konfucianismen stadig er gældende i dag og danner grundlaget for det 
nuværende politiske system i Kina: ”So we've seen the taking of this very old idea of harmony, and 
we're seeing it in a modern form (klokkespil fades op og fortsætter til slut) to justify a static 
political system, a system in which the right to rule is not questioned.”28. Herefter følger udtoningen 
med en uddybning af klokkespillet og Konfutses stadige aktualitet i dagens Kina. Neil Mac Gregor 
fortæller, at de gamle klokker blev brugt ved OL i Beijing i 2008, og at Konfutse nu har sin egen tv-
serie, bestseller, tegneserie og film: ”The age of Confucius has come again.”29 Udsendelsens 
indledende anslag er fortællingen om ceremonien ved Kinas overtagelse af Hong Kong i 1997, hvor 
der bl.a. blev spillet på et gammelt sæt klokker. Klimaks og anslag klarlægger  udsendelsens 
hovedsigte: en aktualisering af bronzeklokken og konfucianismen for at gøre lytterne opmærksom 
på, at fortiden ikke er fjern, støvet og irrelevant, men nærværende og medbestemmende for vores 
nutid.
 
Identifikation, indlevelse og forståelse
Tilrettelæggerne af A History of the World in 100 objects har på flere måder skruet op for 
identifikationsknappen for at gøre fortiden vedrørende for nutidens radiolyttere. Den nærværende 
og personlige museumsguide Neil Mac Gregor er i sig selv  identifikationsskabende, ligesom de 
detaljerede beskrivelser af mumien og bronzeklokken gør dem så konkrete som muligt. I begge 
26 Bilag B
27 Bilag A, s. 7
28 Bilag A, s. 11
29 Bilag A, s. 11
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udsendelser indgår et reportageelement, hvor Neil Mac Gregor står med museumsgenstandene på 
museet og beskriver dem, så lytterne  f.eks. får et konkret indre billede af den kinesiske 
bronzeklokke, der ligner en schweizisk koklokke og lyder som et gammelt grydelåg. Vi får kun en 
beskrivelse af mumiens trækiste, og der bliver ikke banket på kistelåget, men det skyldes nok 
konservatorens restriktioner. Men mumien benævnes konsekvent som ”han” eller ved navn, så 
lytterne kan forholde sig til ”ham” som en historisk aktør og ikke som en støvet museumsgenstand i 
en montre. Aktualiseringen af den kinesiske klokke og Konfutses tanker er som sagt hovedpointen i 
den tredivte udsendelse. Aktualisering er et godt redskab til identifikation, og den benyttes flere 
gange i klokke-udsendelsen, ligesom der drages sammenligninger til europæiske forhold for at 
skabe identifikation. Der optræder ingen historiske aktører i denne udsendelse, idet vi udelukkende 
præsenteres for Konfutses tanker og ikke for hans person. Så hvor den personificerede mumie og 
fortællingen om Neil Mac Gregor som dreng ”sørger for” identifikationsfaktoren i den første 
udsendelse, er det aktualiseringen, der virker i den anden. Resultatet er det samme; en af-
eksotisering af den fjerne fortid, som altså slet ikke er så fjern.
 Ifølge forfatterne til  At formidle historie er denne af-eksotisering kendetegnede ved den 
historieformidling, der ikke er forskningsbaseret eller skemalagt30, men som f.eks. ses i medierne. 
Denne gruppe af historiefortællere beskæftiger sig nemlig med de mere nære livsforhold, som et 
nutidigt publikum kan genkende hos sig selv. Forfatterne konkluderer, at dette hænger sammen med 
den opfattelse af historieformidlingens formål, som kendetegner ”det alternative formidlingsrum” 
(dvs. rummet uden for universiteter og læreanstalter): ”Historien har en funktion, der virker 
umærkeligt, som dannelse i gammel forstand: formgivning af det enkelte menneskes mentalitet og 
personlighed. […] den gir os forståelse. Ikke i første række en videnskabelig eller saglig forståelse,  
men en menneskelig.”31 Formålet er ofte også, at modtagerne skal ”lære af historien”, hvilket 
betyder, at mediernes historiefortællere giver historien en mening og en retning. A History of the 
World in 100 objects´ identifikationsskabende fortællestil sigter på, at lytterne skal opnå den 
menneskelige forståelse, som Palle Lauring beskriver. Dette gælder i højere grad for den første 
udsendelse, end for den tredivte, men i begge udsendelser gør det sig gældende, at vi som lyttere 
skal lære af historien; vi skal lære, at vi alle er forbundne på tværs af grænser og på tværs af tid. 
Aktualiseringen af den kinesiske klokke og Konfutse er ikke kun et fortællemæssigt greb, men selve 
pointen med udsendelsen. 
30 Bryld, Claus m.fl..: At formidle historie: vilkår, kendetegn, formål, s. 175
31 Bryld, Claus m.fl., s. 175. Citat fra Palle Lauring: Hvad skal vi med historien?, 1969. 
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Men hvad så med den videnskabelige og saglige forståelse, er den helt irrelevant, og kvæles 
den af al den historiefortælling? Som tidligere nævnt, er de faktuelle oplysninger nødvendige for, at 
vi kan leve os ind i den fortalte fortælling. Der er altså ikke nødvendigvis et skel mellem fakta og 
følelse, idet et faktuelt grundlag er forudsætningen for indlevelse og den menneskelige forståelse. I 
udsendelsen om bronzeklokken fortæller perkussionisten Evelyn Glennie om en personlig oplevelse 
med at slå på en klokke i Kina32. Selvom hun fortæller levende og engageret, kan vi som lyttere ikke 
danne os et billede af situationen, fordi vi ikke får beskrevet de nærmere omstændigheder for tid og 
rum. Havde vi kunne se et fotografi af situationen, havde vi lynhurtigt kunne danne vores eget 
indtryk, men det er særligt kendetegnende for radioen og den mundtlige fortælling i det hele taget, 
at fortælleren skal beskrive alt det, lytterne ikke kan se og har behov for at vide. 
Konklusion
De to udsendelser formidler i højere grad forskellige perspektiver på verdenshistorien, end 
de formidler faktuel viden. Den overordnede fortælling, og det vi som lyttere skal lære af Neil Mac 
Gregors verdenshistorie, er, at vi mennesker er forbundne på tværs af tid og rum. Fortidens 
mennesker og mennesker fra andre verdensdele er derfor slet ikke er så ulig os moderne (britiske) 
radiolyttere, som man ellers kunne tro. Den første udsendelse præges af et clash mellem det 
”intellektuelle stof”, der udgør udsendelsens ramme, og den narrative og subtile fortællestil. En 
(god) akademisk afhandling har en klar og utvetydig pointe, mens det i (god) fiktion er op til 
modtageren selv at fortolke. Blandingen af disse to genrer har her medført en klar og utvetydig 
pointe, der fortælles med fiktionens formsprog, men som ikke tilbyder et rum for personlig 
tolkning, fordi budskabet er så entydigt. Denne entydighed står i skarp kontrast til den pluralistiske 
fortællestil med mange sideløbende fortællinger. Den subtile fortællestil betyder, at lytteren ikke får 
en klart formuleret overskrift på udsendelsens tema, og at det derfor kan være svært at opsummere, 
hvad det egentlig var, udsendelsen handlede om. Dette er lidt paradoksalt, da udsendelsen netop har 
et så klart budskab. Den tredivte udsendelse har ikke på samme måde et entydigt budskab, selvom 
den har et klart sigte. Vi præsenteres for en navngiven ekspertkildes tolkning af sammenhængen 
mellem Konfutses samfundsteser og det moderne kinesiske styre. Det er så op til lytterne selv at 
forholde sig til denne analyse. Samtidig er fortællestilen meget mere direkte og konkret. Vi får en 
dækkende overskrift på udsendelsens tema fra begyndelsen og der dukker ikke uventede historier 
op, som i den første udsendelses perlerække. Vi skal som lyttere heller ikke forholde os til 
32 Bilag A, s. 10
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forskellige menneskelige aktører, men blot til udsendelses hovedtema. Den første udsendelse er 
interessant at lytte til, fordi der hele tiden sker så meget og lydbilledet er så mættet, men formen 
kommer til at forstyrre indholdet. Dette er ikke tilfældet i udsendelsen om bronzeklokken, men til 
gengæld fordrer fortællestilen ikke i samme grad aktiv lytning, og det betyder, at man som lytter 
lettere kan blive distraheret.  
Det har været interessant at arbejde med disse problemstillinger sideløbende med mit 
arbejde med at tilrettelægge indslag til Alletiders Historie. Jeg er blevet mere bevidst om, hvad det 
egentlig er, jeg vil med mine indslag, og om at jeg også er influeret af den historieforståekse, der 
prægede tiden før fagets videnskabeliggørelse og som fik en genkomst i 1980´erne. Mit 
praktikophold har på denne måde været en frugtbar vekselvirkning mellem teori og praksis. Mere 
om det i det følgende.  
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Praktikophold på Alletiders Historie, DR´s historieredaktion
Jeg har i skrivende stund været praktikant på Alletiders Historie i ni uger, og Dorthe 
Chakravarty, historiker og vært på Alletiders Historie, har i den tid været min praktikvejleder. I den 
første uge var jeg med hende på optagelse, og hun satte mig ind i forskellige tekniske forhold. Jeg 
fik i den første tid et godt billede af hendes arbejdsdag og af hendes arbejdsopgaver. Derefter har 
jeg selvstændigt arbejdet med mine egne indslag til programmet med Dorthe Chakravartys sparring 
og vejledning. I den tid har jeg lavet tre indslag; interview med tidligere kz-fange Henning Jensen33, 
reportage fra en udstilling på Tidens Samling i Odense samt en feature om pinsebevægelsens 
historie34. Arbejdet med de tre indslag rejste forskellige overvejelser, som jeg her vil beskrive. 
Desuden vil jeg redegøre for baggrunden for, at netop de tre indslag blev lavet, hvilket kaster lys 
over udvælgelsen af emner til programmet. 
Hennings historie 
Henning Jensen, 89 årig pensioneret gartner, tidligere modstandsmand og fange i kz-lejren 
Neuengamme, ringede selv ind til redaktionen, fordi han syntes, det var vigtigt, at DR dækkede 2. 
Verdenskrig i anledning af 4. maj. Han ville gerne fortælle sin historie og var opsat på, at de få 
overlevende, der er tilbage, kommer frem i medierne, så de personligt kan fortælle om krigen. 
Journalisten, der talte med ham i telefonen kunne høre, at han var en god fortæller, og Dorthe 
Chakravarty ville gerne have, at udsendelsen d. 2. maj omhandlede krigen. Indslaget med Henning 
Jensen blev hans personlige beretning fra tiden i Neuengamme. Han fortalte også om sit ophold i 
Frøslev- og Horserødlejren, men det valgte jeg at udelade, ligesom jeg også redigerede kraftigt i 
hans fortælling om Neuengamme. For at give et indtryk af redigeringsarbejdet kom jeg hjem med 
en optagelse på 46 minutter og endte med et indslag på 22 min. inklusive speaks og musik. Det er 
svært at sætte ord på, hvilke principper redigeringen foregik efter, men det drejede sig bl.a. om at 
skabe en fortælling med en begyndelse, en slutning og en række delfortællinger undervejs. 
Delfortællingerne er i høj grad udvalgt med mavefornemmelsen og efter hvilke historier, jeg selv 
blev berørt af. Det handlede for mig om, at lytterne skulle mindes om de forfærdelige forhold i kz-
lejrene, som vi alle har hørt om, men måske ikke har ”taget ind”, altså om den menneskelige 
33 Sendt d. 2. maj 2010 og tilgængelig på:  http://www.dr.dk/P1/Alletidershistorie/Udsendelser/2010/04/29120156.htm 
34 Begge indslag sendt d. 23. maj 2010 og tilgængelig på: http://www.dr.dk/p1/alletidershistorie fra 25.maj
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forståelse. Det var dog vigtigt ikke at gøre indslaget for følelsespornografisk, og jeg valgte derfor 
noget neutralt musik, selvom det ellers havde været oplagt at bruge noget melankolsk. Da Dorthe 
Chakravarty gennemgik mine speaks, gjorde hun mig opmærksom på, at jeg ikke var konsekvent i 
min brug af nutid og datid. For hende var det ikke vigtigt, hvilken tid jeg brugte, bare det var 
konsekvent. Men det er ikke alle på redaktionen, der deler den holdning. Sarah Von Essen, der også 
er historiker, pointerede, at det er vigtigt at fastholde, at der er tale om datid, mens Dorthe 
Chakravarty mente, at hun efterhånden var blevet så ”underholdningsagtig”, at hun accepterede den 
mere dramatiske nutidsform. Jeg valgte selv at skrive i datid, fordi interviewpersonen selv fortalte 
om hændelserne i datid, men jeg kunne sagtens have valgt den mere dramatiske nutid for at fange 
lytterne.
Det akademiske indslag
Jeg foreslog at lave et indslag om Pinsebevægelsen i anledning af pinsen, da jeg gerne ville 
prøve at lave et indslag ”helt fra bunden”. Indslaget består af interview med Ib Sørensen, ph.d.-
stipendiat ved SDU, som beskæftiger sig med pinsekirken, gamle optagelser fra DR´s arkiv samt 
speaks, der binder indslaget sammen. Emnevalget bunder i Alletiders Historie´s aktualitetskrog, 
som kan være det sæsonbetonede, som f.eks. tre udsendelser om haver i anledning af forårets 
komme. At vælge et emne, som ikke er bundet op på en ny bogudgivelse, en udstilling, et 
forskningsprojekt eller lignende kræver, at man finder et materiale, der kan fortælle historien. Det 
viste sig, at Ib Sørensen nærmest er den eneste, der kan fortælle om Pinsebevægelsens historie i 
Danmark, og at han heldigvis var en rigtig god og levende fortæller. Desuden var der som sagt 
noget arkivmateriale, som var godt til at sætte farver, stemninger og billeder på indslaget. Men hvis 
ikke de elementer havde været til stede, havde jeg måttet droppe emnet. Under min research fandt 
jeg en god lille delfortælling om en kendt skuespillerinde, som forlod teateret for at hellige sig den 
nyopstartede danske pinsebevægelse. Hendes historie var vigtig for indslaget, da der ellers ikke var 
nogle konkrete menneskelige aktører, der kunne skabe identifikation. Indslaget er akademisk i sin 
karakter, da hovedvægten ligger på en analyse af den religionshistoriske kontekst, Pinsekirken 
opstod i, og af bevægelsens teologiske karakter. Historien om den kendte skuespillerinde og den 
knitrende optagelse med hende fungerer til en vis grad som en billed- og identifikationsskabende 
case. Men hendes beskrivelse af sin åndsdåb var også en konkretisering af bevægelsens religiøse 
selvforståelse. 
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Mit mål med dette indslag var at formidle viden for at give lytterne forståelse for en gruppe 
menneskers religiøsitet. Så også her var målet den almenmenneskelige forståelse, hvilket er den 
”lektie”, jeg ønsker lytterne skal lære af historien; forståelsen for andre menneskers værdier og 
livsvilkår. 
Reportage og mikrofonholderi
Da det kun var muligt at interviewe Ib Sørensen  i Odense, og da programmets rejsebudget 
ikke er ubegrænset, ledte jeg efter en anden historie, som jeg kunne lave, nu hvor jeg var i Odense. 
Dorthe Chakravarty tilstræber desuden, at indslagene i programmet ikke kun omhandler 
københavnske forhold og, at de medvirkende ikke udelukkende er fra Sjælland, selvom det 
selvfølgelig er langt nemmere, hvis de er. Tidens Samling i Odense åbnede en ny udstilling om 
soveværelser 1910-1970 et par dage inden mit besøg, og da emnet var lidt anderledes, og da det er 
et lille sted, som man ikke så tit hører fra, lavede jeg en aftale med dem. Indslaget er en reportage, 
hvor direktøren for Tidens Samling og jeg går igennem udstillingen og taler om den. 
Reportagegenren kræver, at man er meget tilstede og agerer lytternes stedfortræder ved at beskrive 
scenen. Desuden er man i høj grad med til at bestemme stemningen for indslaget igennem sine 
kommentarer. Ved gennemlytningen var det tydeligt for mig, at jeg ikke havde taget rollen på mig i 
tilstrækkelig grad og ikke formidlede den begejstring, som genren kræver. Netop begejstring 
karakteriserer denne type indslag, som fungerer som omtale og nærmest reklame for en udstilling. 
Man kan i den situation godt komme til at føle sig som mikrofonholder, så det handler om at gøre 
op med sig selv, om dette er en udstilling, man vil gøre reklame for. Desuden havde min 
interviewperson ikke den fornødne viden til at kunne gå et spadestik dybere end et overfladisk stil- 
og danmarkshistorisk rids. Jeg tilrettelagde indslaget, så det var tydeligt, at der her var tale om en 
hyggelig udstilling for dem, der interesserer sig for design og kunsthåndværk. Indslagets lette og 
hyggelige karakter blev understreget med underlægningsmusik af Ib Schønberg. Hvis jeg havde 
været mere garvet, havde jeg lavet et grundigere og mere kritisk forinterview, hvilket ville have 
afsløret, at der ikke var stof nok til en reportage. 
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Opsummering
Bag et radioprogram som Alletiders Historie ligger en arbejdsproces, hvor historikeren eller 
journalisten træffer en lang række beslutninger, der afgør, hvilke fortællinger om og neddyk i 
fortiden, der ender i æteren, og dermed er med til at forme lytternes historiebevidsthed. Der er 
mange forhold, der afgør, hvilke indslag der kommer med i de endelige udsendelser; aktuelle emner 
der lægger op til en historisk vinkel, logistik og interviewpersoners fortælleevner er blot nogle 
afgørende faktorer. Dorthe Chakravarty formår på kort tid at træffe de rigtige beslutninger og lave et 
program, som præsenterer mange forskellige indgange til historien og det i en let tone, hvor der 
ikke tales hen over hovedet på folk.
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Afsluttende perspektivering
 I Hayden Whites beskrivelse af historikerens formgivning af sine forskningsresultater, er 
det afgørende, at det alene er historikeren, der bestemmer den valgte form, idet kildematerialet i sig 
selv ikke lægger op til en bestemt plotstruktur. Formidleren har altså magten over sit stof, som kan 
formes efter forgodtbefindende. Som journalist har man ikke oplevelsen af, at man har fuld magt 
over det kildemateriale, der skal forvandles til et journalistisk produkt, men mere af at forskellige 
stofområder og kildetyper kræver forskellige fortælletekniske greb. Hvis man f.eks. laver et indslag 
om makroøkonomiske forhold, kan det føles nødvendigt at tilføre nogle identifikationsskabende 
elementer til stoffet, så det ikke bliver for tørt. De to BBC-udsendelsers forskellige fortællestil og 
dramaturgiske forløb hænger da også tæt sammen med indholdet, som ”kræver” hver deres form for 
at fungere i en radioudsendelse anno 2010. Mediernes historieformidlings særlige karakter betyder, 
at journalisten altid arbejder ud fra en mere eller fast form eller trope, som kildematerialet skal 
tilpasses. Der fortælles ofte med det formål, at modtagerne skal ”lære af historien” – og her er der 
ikke tale om at lære kongerækken eller andre faktuelle oplysninger udenad. Og der fortælles som 
oftest med modtagernes almenmenneskelige forståelse af fortidige livsvilkår for øje. Udsendelserne 
i  A History of the World in 100 objects er 13-15 minutter lange, hvilket også sætter en ramme for 
indholdet. Det er ikke nemt at lave en fyldestgørende og indlevende redegørelse for den egyptiske 
mumiepraksis, som samtidig lærer lytterne noget om almenmenneskelige erkendelser på kun 13 
minutter. 
Som journalist er man så ”spundet ind” i den trope, der kendetegner mediernes 
historieformidling, at man ikke selv oplever, at man kan vælge frit mellem flere forskellige troper. 
Det er vigtigt ind i mellem at træde ud af den redaktionelle trædemølle og reflektere over, hvilken 
rolle mediernes historieformidling spiller for modtagernes historiebevidsthed. Her spiller den 
overordnede rammefortælling om historien, og dermed den lektie modtagerne skal lære af historien, 
en vigtig rolle. Den forbundne verdenshistorie i  A History of the World in 100 objects og budskabet 
om at fortidens mennesker ikke er så fremmedartede endda, er en fortælling, der kendetegner megen 
populær historieformidling. Min egen motivation for at læse og forhåbentlig engang at 
videreformidle historie er da også at kunne bidrage til en øget forståelse for andre menneskers 
måder at leve på. Dorthe Chakravarty afslutter ofte sine indslag med at ”trække dem op til nutiden”, 
hvilket ligger på linie med aktualiseringstemaet i udsendelsen om bronzeklokken og Konfutse. Men 
det er værd at overveje alternativer til denne fortælling om fortidens mennesker. Hvad med at 
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beskrive, hvor utrolig anderledes og i vore øjne sære og eksotiske 1600tallets danske bønder var? 
Eller hvad med helt at droppe ”de store fortællinger” og historiens lektie og i stedet bruge 13 
minutter på at videreformidle den tilgængelige etablerede viden om mumien Hornedjitef?
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Summary in English
This project adresses the subject of history as narrative in an analysis of two episodes 
of the radio programme A History of the World in 100 objects from BBC, Radio 4. 
Furthermore I describe my working process behind the three radio spots, I have made during 
my internship at the radio programme Alletiders Historie, DR, P1.
I alt 45.434 tegn;  18,9 normalsider. 
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Bilag A: Transkription af to udsendelser fra A History of the 
World in 100 objects
Første udsendelse: Mummy of Hornedjitef (third century BC). A wooden 
coffin from Thebes, Egypt
00:00 Trommehvirvel efterfulgt af kendingsmusik
You’re about to hear the sound of the past.
00:20 Mekanisk summende lyd, der fades ned henover speaken.
In fact, it is the sound of a ghost, it's a haunting magnetic pulse -which is all that's left of a mighty 
star that we can still hear today, thanks to the Centre for Astrophysics at Jodrell Bank. The 
explosion that killed this star was so intense, that it was seen in broad daylight across Europe, North 
America and China in the summer of the year 1054; at least that's what the year was called in 
Europe. So what was our world up to, when men and women, however they counted the years, were 
gazing up to the heavens at this dying star, which they could see and we can still hear? What were 
they doing, making, thinking? Well, a thousand years ago in America, pyramids are taking shape on 
the Mississippi river; the world's first bank notes are circulating in China; a magnificent Baghdad is 
the largest city in the world; in West Africa, Ghana rules a vast empire and, on a chilly island in 
northern Europe, there's a nasty surprise on the horizon for a king called Harold.”
01:30 Trommehvirvel og kendingsmusik, der fades ned under speaken. 
In these programmes, I'm travelling back in time and across the globe, to see how we humans, over 
two million years, have shaped our world, and been shaped by it. And I'm going to tell this story 
exclusively through the 'things' that humans have made ... all sorts of 'things', carefully designed 
and then either admired and preserved or used, broken and thrown away. I've chosen just a hundred 
objects from different points on our journey -from a cooking pot to a golden galleon, from a Stone 
Age tool to a credit card, and in each programme I'm going to be talking about one object from the 
British Museum's collection.
02:21 Forskellige stemmer
Mandestemme: When I see it, I immediately think of the mastery of technology and art, the welding 
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of the two ...
Kvindestemme: I just thought it was beautiful to look at, that it made me feel that it was used, and 
used again and again ...
Mandestemme: It's a beautiful object, and it's fascinating, of course, because it's probably quite 
accurate ...
Mandestemme: Holding this I can feel what it was like to be out on the African savannahs …
Mandestemme: and it´s extremely striking. 
02:50 Kendingsmusik
Kvindelig speaker: A history of the world in a hundred objects.
2:59  Kendingsmusik
03:12 Kvindelig speaker: The mummy of  Hornedjitef, a wooden coffin from Thebes in Egypt, third 
century B.C. 
03:27 Reallyd fra British Museum med mange stemmer i baggrunden. 
We will get to the very beginning of human history, but I'm not going to start there because I want 
to begin with the mummies -which is where I began when I first came through these doors into the 
British Museum in 1954 at the age of eight, and I think that's where most people begin when they 
first visit a museum. It's a pretty safe bet that most of the children you can hear round about me are 
also headed for the Egyptian mummies. What fascinated me then was the mummies themselves, the 
thrilling gruesome thought of the dead bodies. 
04:00 
But I'm now much more interested in the mummy cases - and I've chosen one particular mummy 
case for this opening programme, because it carries all the different kinds of messages across the 
millennia, signals from the past if you like, that 'things' can communicate to us, and that I'm going 
to be looking for in all the objects in this series.
04:25 Slut på reallyd. 
Telling history through things, whether it's a mummy's coffin or a credit card, is what museums are 
for and, because the British Museum has collected things from all over the globe, it's not a bad 
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place to try to tell a world history. Of course it can only be 'a' history of the world, not 'the' history. 
When people come to the museum, they choose their own objects and make their own journey 
round the world and through time, but I think what they will find, is that their own histories quickly 
intersect with everybody else's -and when that happens, you no longer have a history of a particular 
people or nation, but a story of endless connections. Nobody has thought more deeply about this 
than the Indian economist and Nobel Prize winner Amartya Sen:
05:08 Amartya Sen: I think what is really very important to recognise is that, when we look at the 
history of the world, we're not looking at the history of different civilisations truncated and 
separated from each other. They've a huge amount of contact with each other, there is a kind of 
inter-connectedness. So I've always felt, not to think of the history of the world as a history of 
civilisations, but as a history of world civilisations evolving in often similar, often diverse ways, 
always interacting with each other. And this is a very different view from the clash of civilisations 
to which we were exposed some years ago, as a way to understand enmity in the world. Enmity has 
not been the general condition of the relationship between people across the world in history.
05:55 Kendingsmusik
06:05 Reallyd fra British Museum. 
Most of us I think, if we come back to a museum that we visited as a child, have the sense that 
we've changed enormously, while the things have remained serenely the same, but of course they 
haven't. Thanks to constant research and to new scientific techniques, what we can know about 
them is constantly growing. Let's look at one of the most impressive mummy cases in the British 
Museum. It was made around 240 BC for a high-ranking Egyptian priest called Hornedjitef. There's 
a massive black outer case in the shape of a human body, there's an elaborately decorated inner 
case, and then the mummy itself. Everything we know about Hornedjitef, we know from this group 
of things. He is his own document if you like, and it's a document that continues to give up its 
secrets. My colleague, John Taylor, has been researching the mummies in the British Museum for 
over 20 years - I asked him what we have learnt about Hornedjitef since he came to the British 
Museum.
07:06 Reallyd fra British Museum 
John Taylor: When he arrived at the Museum in 1835, the hieroglyphic script had only just been 
deciphered, so the first step forward was to read all the inscriptions on his coffins, which told us 
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who he was, what his job was, and something about the religious background that he knew.
07:25 
He was a priest in the Temple of Karnak around 250 BC. Like all Egyptians, he believed that if his 
body was preserved, he would live beyond death, but before reaching the afterlife, he would have to 
undertake a hazardous journey, for which he needed to prepare with the utmost care. So he took 
with him charms, amulets and spells for every eventuality. On the lid of his inner coffin, he even 
had painted a map of the heavens stretched out above him as an aid to navigation. Hornedjitef has, 
in fact, commissioned his own personal firmament and time-machine. This elaborate coffin will let 
him travel through both time and space, and all this meticulous preparation on his part has allowed 
us to travel in the opposite direction, back to him and to his world.
08:13 
John Taylor: In the last 20 years, there have been huge steps forward in ways of gathering 
information. So we're now looking at the condition of the bodies non-invasively, just by scanning 
them. We can examine the teeth in great detail, look at the wear and the dental disease that they 
suffered from, we can look at the bones, we can see now that Hornedjitef had arthritis in his back 
which must have been very painful for him.
08:38 
But the scientific advances of the last couple of decades have allowed us to find out about a great 
deal more than Hornedjitef's bad back. If the words on his coffin tell us about his place in society 
and what that society believed about life after death, the new scientific techniques let us go one 
stage further -to analyse the materials with which mummies and coffins were made, and to see how 
Egypt was connected to the world round about it.
John Taylor: But we can also look at substances that are being used in mummification, we can test 
them, we can look at the chemical composition of them to find out what materials were being used - 
maybe now we can look at where they were coming from. We can compare these chemical make-
ups with substances found in different parts of the Mediterranean, and begin to reconstruct the 
trading networks that supplied these things to Egypt. Some of the mummies have bitumen -the 
black tarry substance -on the surface and, by analysing the composition, it's possible to track it to its 
source -some of it we know came from the Dead Sea. So, all of this now is filling in these gaps 
which the texts don't really tell us about.
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09:45 Kendingsmusik
09:50 
And of course it's not just Hornedjitef's mummy case that's telling us more and more. All the objects 
we'll be looking at in this series are releasing new information as scholars find new ways of 
examining them.
Most of the material that Hornedjitef had with him in his coffin was designed to guide him through 
the great journey to the afterlife, with star-maps and spells to help him overcome all foreseeable 
difficulties. The one thing his star-map certainly did not predict, was that he might ultimately wind 
up at the British Museum; let's face it, Bloomsbury might have been a bit of a disappointment to 
him! But, should he and his possessions be here anyway? Questions like this crop up frequently 
-where do things from the past belong now? Should everything be exhibited where it was originally 
made? I'll be coming back to these questions at various points in the programmes. But I asked the 
Egyptian writer Ahdaf Souief how she felt about seeing so many Egyptian antiquities so far from 
home:
10:49 
Ahdaf Souief: Ultimately it's probably no bad thing to have Egyptian obelisks and stones and statues 
sprinkled all over the world. It reminds us of ages of colonialism, yes, but it also reminds the world 
of our common heritage.”
It's that idea of a common heritage that's become more and more apparent and more important to 
me, the longer I spend working in the British Museum. Personally, I think it's never been more 
important than now to think about the history of the world as one shared story.
If I could decree a universal education programme, I would make every child in the world learn a 
brief history of the entire world that focused on the common ground. It would examine how people 
perceive their relationship to each other, to the planet, and to the universe, and it would see human 
history as a kind of ongoing joint project, where one lot of people picked up where another had left 
off.
11:44 Kendingsmusik
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11:50 
I started this programme with the sound of a star whose explosion was seen across half the world 
around 1066. But the story of people making things began nearly two million years ago. And once 
again, the radio telescope can let us tune in to the echo of another dying star that those ancestors, 
nearly two million years go, would have been able to see. 
12:15 Lyden af sten der slår mod hinanden
12:20 
- but at this point all our ancestors lived in Africa.
If at that moment, 1.8 million years ago, you had been gazing up at the exploding star from the Rift 
Valley of East Africa, you might well have heard the sound of this:
12:35 Lyden af sten der slår mod hinanden. Fader og speak begynder. 
It is the sound of the earliest human hands, creating the oldest known humanly made 'thing'. Those 
hands were shaping stone tools; tools that represent the first step on the great journey of shaping our 
world. For me, it's making 'things' and then coming to depend on 'things' that sets us apart from all 
other animals and, ultimately, turns us into the humans we are today. 
13:03 Kendingsmusik
13:10 præsentation af næste program og webhenvisning
It's one of those very first stone tools that I'm going to be looking at in the next programme.
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Tredivte udsendelse: Chinese bronze bell (made around 2,500 years 
ago) found in Shanxi province
00:00 Lydklip fra radioreportage med speaker og orkestermusik
00:25 This is the music that was played at the ceremony marking Britain's handover of Hong Kong 
to the People's Republic of China in 1997. The choice of music on each side had some very 
interesting aspects. The British played the 'Last Post' on a bugle; the Chinese a specially composed 
piece of music called 'Heaven, Earth, Mankind'; part of it played on a set of ancient bells. On the 
European side, a solo instrument connected with war and conflict; on the Chinese side, a group of 
instruments playing in harmony. It may be stretching it a bit, but I think you can see in that choice 
of instruments, two very different views of how society works. Bells in China go back thousands of 
years, and they carry great resonances for Chinese people - so perhaps this was the Chinese leaders' 
way of reminding Hong Kong of the cultural and political traditions it would be rejoining. 
(underlægning med soloinstrumenter, evnt. Fra Hong Kong-ceremonien)
01:21 Trommehvivel og kendingsmusik. 
My object in this programme is, as you will by now have guessed, a bell, and through this bell I'm 
going to be exploring Confucius's ideas of how a society can work in harmony.
Isobel Hilton: What Confucius and the other political philosophers of the day were trying to do, was 
to devise a philosophy that would establish the predominance and the unity of one ruler.
Evelyn Glennie: Every single bell truly does have its own unique voice. It's difficult to compare one 
to the other.
Kendingsmusik
02:00 Kvindelig speaker: A History of the World in a 100 objects
Kendingsmusik 
02:15 Kvindelig speaker: Bronze bell from China approximately 2,500 years old discovered in the 
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Shanxi province.
02:30 Klokkespil som fortsætter under Neil Mac Gregors speak: 
Our bell is about the same age as the bells that were played at the Hong Kong ceremony, so have 
another listen - they are about two and a half thousand years old.
Klokkespil
When those bells were first played in the fifth century BC, China was in military and political 
disarray, essentially just a collection of competing fiefdoms, all battling for supremacy. There was 
widespread social instability, but also lively intellectual debate about what a society ought ideally to 
be, and by far the most famous and influential contributor to these debates was Confucius. Perhaps 
not surprisingly, given the insecurity of the times, he places a very high value on peace and 
harmony. We're told that one of his celebrated sayings was: "Music produces a kind of pleasure 
which human nature cannot do without." For Confucius, music was a metaphor of a harmonious 
society, and its performance could actually help bring that better society about. It's a view of the 
world that still resonates strongly in China today, and it brings us back to our bell.
03:40 Kendingsmusik
(Reportageelement, hvor vi hører Neil Mac Gregor slå på klokken) I hope Confucius would approve 
that I want to speak of him through a bell. I'm standing next to one now - I can even tap it for you, 
to give you some sense of the bronze it's made of. As it's a museum piece, and as it's two and a half 
thousand years old, we don't play it very often, and as you can hear, it's not perhaps the most 
thrilling sound but, if we listen to composer Tan Dun's bells (klokkespil fades op) , they give us a 
very good idea of what this sort of bell would once have sounded like.
04:25 The bell here at the British Museum is large and very handsome. (slut med klokkespil) It's 
about the size of a beer barrel, but is not circular, but elliptical. In fact, it reminds me of nothing so 
much as an outsize Swiss cowbell. Nonetheless, it's a pretty impressive sight. It's covered in 
decoration, elaborate strap-work that swirls all over, round medallions with dragons' heads 
swallowing geese and, at the top, two magnificent standing dragons holding the handle from which 
the bell would have hung. (klokkelyd og kinesisk musik fades op) This was a bell that was not only 
made to be heard, but to be seen. ( 5 sek. kinesisk musik) 
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05:14 Like the Hong Kong bells we heard earlier on, our bell would have originally been part of a 
set owned by a warlord or by a powerful official in one of the numerous small states. Owning a set 
of bells - and, even more, being able to afford the orchestra to play them - were visible, and of 
course audible, signs of great wealth and status. The principal message of our bell would have 
originally been about its owner's power, but it would also have represented that owner's view of 
society and the cosmos.
Confucius himself spoke a great deal about music, and although many of his sayings have been lost, 
enough has survived to let us know that he saw music as playing a central part in the education of 
the individual - and indeed in the shaping of the state.
At the core of the teachings of Confucius, was the fundamental need for every individual to 
understand and accept their place in the world. It was perhaps in this spirit that sets of Chinese bells 
took on such philosophical importance - reflecting the diversity but also the harmony that's created 
when each different bell is perfectly tuned and played in its proper sequence. Here's Isobel Hilton, 
writer and expert on modern China:
6:24 Isobel Hilton: Harmony was very important to Confucius, and the way Confucius conceived of 
it was that he had an idea that men could best be governed by virtue, by benevolence, by 
righteousness, and if the leader exemplified those virtues, then so would his people. And by 
cultivating these virtues, you did away with the need for punishment and law, because you ruled by 
a sense of what was appropriate - and by shame. The application of all these ideas produced a 
harmonious society."  
6:53: Fløjte- og klokkespil
07:00 So a harmonious society is the consequence of virtuous individuals working together in a 
complementary way. It's a short step for a philosopher to see, in a set of highly tuned, graduated 
bells, a metaphor for this ideal society - everyone in their allotted place, making music with their 
fellows.
Bells in China go back about five thousand years. The earliest would have been simple hand bells, 
with a clapper inside to produce the sound. Later the clapper was abandoned, and bronze bells were 
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played by being hit on the outside with a hammer. Our single bell would once have been part of a 
set of either nine or fourteen. Each would have been a different size, and would produce two 
different tones, depending on where it was struck. We asked the famous percussionist Evelyn 
Glennie to come and have a look at our bell, and to talk about the power of bells:
07:53 Evelyn Glennie: Every single bell has its own unique sound. It can be a very tiny sound that 
you've really got to pay attention to, or it can just be a huge, huge resonant experience that a whole 
community can register. I remember in the early years when I went to China, and they had a whole 
rack of bells that decorated the back of the stage, and of course I couldn't help but go up to them 
and just admire the craftsmanship that went into this huge, huge structure. However, I did ask if I 
could possibly strike one, and I was given this long wooden pole, and of course the whole body has 
to be implemented in order to create a sound, and the right striking point is particularly important. 
And I think there was this immense respect as to what actually I was going to do, you know. It 
wasn't just a case of, 'Well, hit the bell, or something'. This was something that I wanted to really 
treasure, and it was an incredible experience to just create that one strike, and then to really live the 
sound experience of the resonance after that strike had been made.
09:03 By European standards, these ancient Chinese bronze bells are enormous. Nothing on this 
scale would be cast in Europe until the Middle Ages, over fifteen hundred years later. But the role 
of bells in China could go far beyond the musical. To produce perfect tones they had absolutely 
standardised shapes, and the consistency of these shapes meant that the bells could also be used to 
measure volume. You had, so to speak, a pint bell or a quart bell. And as the amount of bronze in 
each one was also carefully controlled, they could just as well provide standard weights. So you 
could have, as it were, a hundredweight bell, and so on. So there is a sense in which a set of bells in 
ancient China could also serve as a sort of local weights and measures office, bringing harmony to 
commerce as well as society.
09:53 Intriguingly, bells also played a major roll in the etiquette of war. The Chinese held that no 
attack could be considered fair and above board without the sounding of bells or drums, from then 
on you could honourably fight without restraint. But more commonly, the bells were used for rituals 
and entertainments at court, played at grand occasions, banquets and sacrificing ceremonies, the 
complex music of the bells marked the rhythm of court lives. (svagt klokkespil i baggrunden fades 
op)
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10:20 The bells, and the ancient methods of playing them, travelled well beyond the boundaries of 
China, and the closest surviving form of this ancient music is today found not in China, but in 
Korean court music that originated in the twelfth century - and is still played in Korea now. 
(klokkespillet fades op og nu med trommer)
10:43 In Europe we rarely listen to music that is more than five or six hundred years old, but the 
music of the ancient Chinese bells has been resonating harmoniously for over two and a half 
thousand years, symbolising not only the sound of an era but the underlying political ideals of an 
ancient society and its modern successors. It's a Confucian principle that China once again finds 
very appealing today - although that hasn't always been the case. Here's Isobel Hilton again:
11:11 Isobel Hilton: Confucianism was really the soul of the Chinese state for the best part of two 
thousand years but, in the early twentieth century, it was really very strongly criticised by the 
modernisers, the revolutionaries, the people who blamed Confucianism for the decline of China in 
the previous two hundred years, and it fell out of favour. But Confucianism never really went away. 
Curiously enough, harmonious society is what we hear today on the lips of Chinese leaders. What 
the leadership today wants is a society that is more content, in which people are content, if you like, 
with their station, so no more class struggle; in which the leaders are seen to embody virtue as in the 
old Confucian idea. And it is their virtue that makes people accept their right to rule. So we've seen 
the taking of this very old idea of harmony, and we're seeing it in a modern form (klokkespil fades 
op og fortsætter til slut) to justify a static political system, a system in which the right to rule is not 
questioned.
12:13 And bells are still going strong. The ancient bells used for the 1997 Hong Kong ceremony 
were played again at the 2008 Olympic Games in Beijing. Tan Dun was once more the composer. 
And Confucius is now, it seems, the flavour of the decade. He has his own 25 million dollar bio-pic, 
a best-selling book, a TV series and a hundred-part animated series on his teachings. The age of 
Confucius has come again.
It seems a happy coincidence that the sound of bells should bring us to the end of this part of our 
radio History of the World. I began with a two-million-year-old chopping tool, and we're pausing 
now with a 2,500-year-old bell, so we've come a long way in 30 programmes. (titelmusik fades op) 
I do hope you'll rejoin me on Radio 4 in a couple of months' time, when we'll have left the age of 
Confucian harmony for the age of empire and conquest, with Alexander the Great.
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13:16 Kendingsmusik 
13:40 Hjemmesidehenvisning
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Bilag B: Dramaturgiske modeller
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